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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh model pembelajaran  Learning Cycle 
7E  dipadu  mind mapping  terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik pada 
materi sistem ekskresi manusia di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten 
Pidie. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 
2018 tahun ajaran 2017/2018 di MAN Kabupaten Pidie. Penelitian ini merupakan
penelitian  true  eksperiment  dengan  bentuk  Pretest-  posttest Control Group 
Design.  Teknik pengambilan sampel menggunakan  purposive  sampling. 
Keseluruhan sampel di MAN Kabupaten Pidie dalam penelitian ini berjumlah 215 
peserta didik. MAN 1 Kabupaten Pidie di Kecamatan Kota Sigli berjumlah 73 
peserta didik, MAN 2 Kecamatan Mutiara Timur berjumlah 72  peserta didik  dan 
MAN 4 Kabupaten Pidie di Kecamatan Kota Bakti dengan 70 peserta didik.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket motivasi untuk 
melihat motivasi belajar peserta didik dan tes untuk melihat hasil belajar peserta 
didik. Analisis data menggunakan uji  independent sample t-test  dengan bantuan 
SPSS 16.0  for windows  pada taraf signifikan 0,05.  Hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa motivasi belajar siswa berada pada kategori sangat baik. Hasil uji -t 
motivasi belajar diperoleh  MAN  1  Kabupaten Pidie  diperoleh t hit 1,479 
sedangkan t tab 2,048, kemudian di MAN 2 diperoleh t hit 1,925 sedangka n t tab 
2,048, dan MAN 4 diperoleh t hit 1,170 sedangkan t tab 2,048. Untuk hasil 
belajar siswa diperoleh  MAN 1 yaitu, t hit  1,328    sedangkan  t tab  2,048, MAN 2 
yaitu,  t hit  1,723  sedangkan  t tab  2,048 dan MAN 4 yaitu,  t hit  4,654  sedangkan  t 
tab  2,048.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  model 
pembelajaran  Learning Cycle 7E  dipadu  mind mapping  berpengaruh  secara 
siqnifikan  terhadap motivasi  dan hasil belajar  peserta didik pada materi sistem 
ekskresi manusia di MAN Kabupaten Pidie.
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